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щения неплатежей в Узбекистане целесообразно применять эти 
санкции для всех сельскохозяйственных формирований. 
В условиях рыночной экономики должно быть существенно 
ограничено безвозмездное финансирование сельскохозяйствен-
ных предприятий за счет централизованных средств (что не озна-
чает отказ от поддержки государством сельского хозяйства). Го-
сударство не должно возмещать убытки предприятий, возни-
кающие в результате плохого ведения хозяйства. 
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 МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА АПК» (тези доповіді) 
 Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємств АПК 
підвищення ефективності виробництва. Важлива роль у реалізації 
цієї задачі відводиться економічному аналізу. За його допомогою 
виробляється стратегія й тактика розвитку підприємства, обґрун-
товуються плани та управлінські рішення, оцінюються результа-
ти діяльності підприємства, його внутрішньогосподарських під-
розділів та принципів. 
Оволодіння методами економічного аналізу є складовою час-
тиною професійної підготовки майбутніх економістів-аграріїв. Для 
цього навчальними планами передбачається вивчення дисципліни 
«Економічний аналіз діяльності підприємства АПК». На нашу ду-
мку, ця дисципліна має такі чотири логічні модулі та теми: 
І. Теоретико-методологічні основи економічного аналізу дія-
льності підприємства АПК. 
1.1. Суть і методи економічного аналізу. 1.2. Організація ана-
літичної роботи на підприємстві. 
ІІ. Загальний економічний аналіз діяльності аграрного підпри-
ємства 
2.1. Аналіз умов господарювання та рівня економічного роз-
витку підприємства. 2.2. Аналіз використання землі. 2.3. Аналіз 
використання основних виробничих фондів. 2.4. Аналіз викорис-
тання оборотних засобів. 2.5. Аналіз використання трудових ре-
сурсів, продуктивності праці та її оплата. 2.6. Аналіз виробництва 
продукції рослинництва. 2.7. Аналіз виробництва продукції тва-
ринництва. 2.8. Аналіз діяльності промислових і обслуговуючих 
виробництв. 2.9. Аналіз витрат і собівартості продукції. 2.10. Аналіз 
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матеріально-технічного забезпечення виробництва й реалізації 
продукції. 2.11. Аналіз фінансово-економічних результатів і фі-
нансового стану підприємства. 2.12. Аналіз інвестиційної діяль-
ності та стратегії підприємства. 
ІІІ. Аналіз діяльності внутрішньогосподарських підрозділів 
аграрного підприємства 
3.1. Аналіз та оцінка діяльності рослинницьких підрозділів. 
3.2. Аналіз та оцінка діяльності тваринницьких підрозділів. 
3.3. Аналіз та оцінка діяльності промислових підрозділів. 3.4. 
Аналіз та оцінка діяльності обслуговуючих підрозділів. 
IV. Особливості економічного аналізу діяльності промислових 
та обслуговуючих підприємств. 
4.1. Аналіз діяльності агрохімічного підприємства. 4.2. Аналіз 
діяльності зооветеринарного підприємства. 4.3. Аналіз діяльності 
ремонтно-технічного підприємства. 4.4. Аналіз діяльності транс-
портного підприємства. 4.5. Аналіз діяльності будівельного під-
приємства. 4.6. Аналіз діяльності переробного підприємства. 4.7. 
Аналіз діяльності комерційного підприємства. 
Основними формами вивчення дисципліни повинні бути лек-
ції, практичні та семінарські заняття, на які доцільно відвести 162 
год. навчального часу, а також курсове проектування. Для конт-
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 В перехідній економіці, коли більшість суб’єктів господарю-
вання мають нестійкий фінансовий стан, прогнозування їх мож-
ливого банкрутства з теоретичної перетворюється в практичну 
проблему, від вирішення якої залежить ефективність функціону-
вання кожного підприємства. Разом із тим, в умовах динамічних 
змін в економічному середовищі та, як правила, дефіциту часу 
для проведення переговорів при формуванні портфеля замовлень, 
все більшу роль починає відігравати експрес-діагностика можли-
